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「
お
言
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ど
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り
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院　
長　
佐
々
木　
哲　
夫
ル
カ
に
よ
る
福
音
書　
一
章
二
六
～
三
八
節
26
六
か
月げつ
目め
に
天てん
使し
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
ナ
ザ
レ
と
い
う
ガ
ラ
リ
ヤ
の
町まち
に
神かみ
か
ら
遣つか
わ
さ
れ
た
。
27
ダ
ビ
デ
家け
の
ヨ
セ
フ
と
い
う
人
の
い
い
な
ず
け
で
あ
る
お
と
め
の
と
こ
ろ
に
遣つか
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
お
と
め
の
名な
は
マ
リ
ア
と
い
っ
た
。
28
天てん
使し
は
、
彼かの
女じょ
の
と
こ
ろ
に
来き
て
言い
っ
た
。「
お
め
で
と
う
、
恵めぐ
ま
れ
た
方かた
。
主しゅ
が
あ
な
た
と
共とも
に
お
ら
れ
る
。」
29
マ
リ
ア
は
こ
の
言こと
葉ば
に
戸と
惑まど
い
、
い
っ
た
い
こ
の
挨あい
拶さつ
は
何なん
の
こ
と
か
と
考
か
ん
が
え
込こ
ん
だ
。
30
す
る
と
、
天てん
使し
は
言い
っ
た
。「
マ
リ
ア
、
恐おそ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
な
た
は
神かみ
か
ら
恵めぐ
み
を
い
た
だ
い
た
。
31
あ
な
た
は
身み
ご
も
っ
て
男
お
と
こ
の
子こ
を
産う
む
が
、
そ
の
子こ
を
イ
エ
ス
と
名な
付づ
け
な
さ
い
。
32
そ
の
子こ
は
偉い
大だい
な
人ひと
に
な
り
、
い
と
高たか
き
方かた
の
子こ
と
言い
わ
れ
る
。
神かみ
で
あ
る
主しゅ
は
、
彼かれ
に
父ちち
ダ
ビ
デ
の
王おう
座ざ
を
く
だ
さ
る
。
33
彼かれ
は
永えい
遠えん
に
ヤ
コ
ブ
の
家いえ
を
治おさ
め
、
そ
の
支し
配はい
は
終お
わ
る
こ
と
は
な
い
。」
34
マ
リ
ア
は
天てん
使し
に
言い
っ
た
。「
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
男
お
と
こ
の
人ひと
を
知し
り
ま
せ
ん
の
に
。」
35
天てん
使し
は
答こた
え
た
。「
精せい
霊れい
が
あ
な
た
に
降くだ
り
、
い
と
高たか
き
方かた
の
力
ち
か
ら
が
あ
な
た
を
包つつ
む
。
だ
か
ら
、
生う
ま
れ
る
子こ
は
聖せい
な
る
者もの
、
神かみ
の
子こ
と
よ
ば
れ
る
。
36
あ
な
た
の
親しん
類るい
の
エ
リ
ザ
ベ
−12−−13−
ト
も
、
年とし
を
と
っ
て
い
る
が
、
男
お
と
こ
の
子こ
を
身み
ご
も
っ
て
い
る
。
不ふ
妊にん
の
女
お
ん
な
と
言い
わ
れ
て
い
た
の
に
、
も
う
六
か
月げつ
に
な
っ
て
い
る
。
37
神かみ
に
で
き
な
い
こ
と
は
何なに
一ひと
つ
な
い
。」
38
マ
リ
ア
は
言い
っ
た
。「
わ
た
し
は
主しゅ
の
は
し
た
め
で
す
。
お
言こと
葉ば
ど
お
り
、
こ
の
身み
に
成な
り
ま
す
よ
う
に
」
そ
こ
で
、
天てん
使し
は
去さ
っ
て
行い
っ
た
。
　
　
　
「
六
か
月
目
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、
本
日
の
新
約
聖
書
の
箇
所
は
始
ま
っ
て
い
ま
す
。「
六
か
月
目
」
の
出
来
事
と
は
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
祭
司
ザ
カ
リ
ア
の
も
と
に
現
れ
て
妻
エ
リ
サ
ベ
ト
の
受
胎
を
告
知
し
て
か
ら
六
か
月
後
に
、
今
度
は
、
マ
リ
ア
の
も
と
に
現
れ
て
彼
女
の
受
胎
を
告
知
し
た
と
い
う
出
来
事
で
す
。
こ
の
箇
所
に
は
、
も
う
一
つ
「
六
ヶ
月
」
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
三
六
節
で
す
。「
あ
な
た
の
親
類
の
エ
リ
サ
ベ
ト
も
、
年
を
と
っ
て
い
る
が
、
男
の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
る
。
不
妊
の
女
と
言
わ
れ
て
い
た
の
に
、
も
う
六
か
月
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
で
す
。
六
ヶ
月
目
の
頃
と
は
、
胎
動
が
始
ま
る
時
期
で
す
。
の
ち
に
、
マ
リ
ア
の
挨
拶
を
聞
い
た
エ
リ
サ
ベ
ト
の
胎
内
の
子
が
喜
ん
で
踊
っ
た
と
描
写
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
エ
リ
サ
ベ
ト
の
受
胎
が
本
当
だ
と
自
覚
さ
れ
た
時
期
で
す
。
旧
約
聖
書
の
人
物
ダ
ニ
エ
ル
に
二
度
あ
ら
わ
れ
た
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
、
こ
の
場
面
で
は
、
エ
リ
サ
ベ
ト
と
マ
リ
ア
に
現
れ
て
受
胎
告
知
を
し
て
い
ま
す
。
本
日
は
、
六
ヶ
月
目
の
出
来
事
に
注
目
し
な
が
ら
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
−14−
☆
さ
て
、
最
初
の
出
来
事
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
マ
リ
ア
に
現
れ
た
出
来
事
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
二
八
節
か
ら
で
す
。「
天
使
は
、
彼
女
の
と
こ
ろ
に
来
て
言
っ
た
。『
お
め
で
と
う
、
恵
ま
れ
た
方
。
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
。』
マ
リ
ア
は
こ
の
言
葉
に
戸
惑
い
、
い
っ
た
い
こ
の
挨
拶
は
何
の
こ
と
か
と
考
え
込
ん
だ
」
と
い
う
の
で
す
。「
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
」
と
い
う
挨
拶
は
、
旧
約
聖
書
に
し
ば
し
ば
出
て
く
る
表
現
で
す
。
例
え
ば
、
族
長
の
イ
サ
ク
や
ヤ
コ
ブ
に
主
が
現
れ
て
「
あ
な
た
と
共
に
い
る
」
と
語
り
か
け
て
い
ま
す
し
、
出
エ
ジ
プ
ト
の
時
代
に
、
モ
ー
セ
や
ヨ
シ
ュ
ア
に
も
同
じ
言
葉
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヨ
シ
ュ
ア
の
箇
所
で
は
「
あ
な
た
と
共
に
い
る
」
が
三
回
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
有
名
な
箇
所
で
す
。「
主
は
ヌ
ン
の
子
ヨ
シ
ュ
ア
に
命
じ
て
言
わ
れ
た
。
強
く
、
ま
た
雄
々
し
く
あ
れ
。
あ
な
た
こ
そ
、
わ
た
し
が
彼
ら
に
誓
っ
た
土
地
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
を
導
き
入
れ
る
者
で
あ
る
。
わ
た
し
は
い
つ
も
あ
な
た
と
共
に
い
る
。」「
一
生
の
間
、
あ
な
た
の
行
く
手
に
立
ち
は
だ
か
る
者
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
た
し
は
モ
ー
セ
と
共
に
い
た
よ
う
に
、
あ
な
た
と
共
に
い
る
。
あ
な
た
を
見
放
す
こ
と
も
、
見
捨
て
る
こ
と
も
な
い
。」「
わ
た
し
は
、
強
く
雄
々
し
く
あ
れ
と
命
じ
た
で
は
な
い
か
。
う
ろ
た
え
て
は
な
ら
な
い
。
お
の
の
い
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
が
ど
こ
に
行
っ
て
も
あ
な
た
の
神
、
主
は
共
に
い
る
。」
確
か
に
、「
共
に
い
る
」
が
三
回
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
王
や
預
言
者
も
、
ま
た
詩
編
の
記
者
も
そ
う
で
し
た
。
例
え
ば
、
詩
編
二
三
篇
の
記
者
は
「
死
の
陰
の
谷
を
行
く
と
き
も
わ
た
し
は
災
い
を
恐
れ
な
い
。
あ
な
た
が
わ
た
し
と
共
に
−14−−15−
い
て
く
だ
さ
る
」
と
詠
ん
で
い
る
と
お
り
で
す
。
旧
約
聖
書
の
そ
う
そ
う
た
る
人
物
た
ち
に
告
げ
ら
れ
た
言
葉
「
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
」
が
、
こ
の
時
、
マ
リ
ア
に
も
告
げ
ら
れ
た
の
で
す
。
マ
リ
ア
は
戸
惑
い
、
い
っ
た
い
こ
の
挨
拶
は
何
の
こ
と
か
と
考
え
込
ん
だ
の
は
当
然
で
し
た
。
そ
こ
で
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
説
明
し
ま
す
。
三
〇
節
で
す
。「
マ
リ
ア
、
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
な
た
は
神
か
ら
恵
み
を
い
た
だ
い
た
。
あ
な
た
は
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
む
が
、
そ
の
子
を
イ
エ
ス
と
名
付
け
な
さ
い
」
と
い
う
の
で
す
。「
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
」
の
具
体
的
な
意
味
が
分
か
っ
た
時
、
マ
リ
ア
は
即
座
に
そ
れ
を
否
定
し
ま
す
。
三
四
節
で
す
。「
ど
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
男
の
人
を
知
り
ま
せ
ん
の
に
。」
マ
リ
ア
の
反
論
は
、
人
間
の
経
験
に
基
づ
く
理
性
的
判
断
で
し
た
。
そ
こ
で
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
、
第
二
の
六
ヶ
月
目
の
出
来
事
を
告
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
三
六
節
で
す
。「
あ
な
た
の
親
類
の
エ
リ
サ
ベ
ト
も
、
年
を
と
っ
て
い
る
が
、
男
の
子
を
身
ご
も
っ
て
い
る
。
不
妊
の
女
と
言
わ
れ
て
い
た
の
に
、
も
う
六
か
月
に
な
っ
て
い
る
。」
神
の
言
葉
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
し
る
し
と
し
て
、
マ
リ
ア
の
親
戚
の
エ
リ
サ
ベ
ト
が
子
供
を
確
か
に
宿
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
示
し
た
の
で
す
。
し
る
し
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
マ
リ
ア
は
、
納
得
し
て
言
い
ま
す
。「
わ
た
し
は
主
の
は
し
た
め
で
す
。
お
言
葉
ど
お
り
、
こ
の
身
に
成
り
ま
す
よ
う
に
。」
告
げ
ら
れ
た
主
の
言
葉
を
マ
リ
ア
が
信
じ
受
け
入
れ
た
の
で
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
は
去
っ
て
行
き
ま
し
た
。
☆
☆
−16−
さ
て
、
マ
リ
ア
が
し
る
し
を
求
め
た
出
来
事
は
、
マ
リ
ア
が
不
信
仰
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
る
し
を
求
め
る
こ
と
は
、
聖
書
の
登
場
人
物
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
普
通
の
こ
と
で
し
た
。
例
え
ば
、
信
仰
の
父
と
呼
ば
れ
た
ア
ブ
ラ
ハ
ム
に
お
い
て
も
そ
う
で
し
た
。
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
ま
だ
ア
ブ
ラ
ム
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
、
神
か
ら
祝
福
の
言
葉
が
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
創
世
記
十
五
章
で
す
。「
見
よ
、
主
の
言
葉
が
あ
っ
た
。『
そ
の
者
が
あ
な
た
の
跡
を
継
ぐ
の
で
は
な
く
、
あ
な
た
か
ら
生
ま
れ
る
者
が
跡
を
継
ぐ
。』
主
は
彼
を
外
に
連
れ
出
し
て
言
わ
れ
た
。『
天
を
仰
い
で
、
星
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
数
え
て
み
る
が
よ
い
。』
そ
し
て
言
わ
れ
た
。
『
あ
な
た
の
子
孫
は
こ
の
よ
う
に
な
る
。』
ア
ブ
ラ
ム
は
主
を
信
じ
た
。
主
は
そ
れ
を
彼
の
義
と
認
め
ら
れ
た
。」
ア
ブ
ラ
ム
に
は
子
供
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
あ
な
た
の
子
孫
は
星
の
数
ほ
ど
に
な
る
」
と
い
う
神
の
約
束
を
信
じ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
の
約
束
、
土
地
を
与
え
る
と
の
言
葉
が
与
え
ら
れ
た
時
、
ア
ブ
ラ
ム
は
尋
ね
ま
し
た
。「
わ
が
神
、
主
よ
。
こ
の
土
地
を
わ
た
し
が
継
ぐ
こ
と
を
、
何
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。」
し
る
し
を
求
め
た
の
で
す
。
創
世
記
十
五
章
に
は
、
契
約
の
し
る
し
と
し
て
、
献
げ
物
を
真
二
つ
に
切
っ
て
向
か
い
合
わ
せ
に
す
る
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
出
来
事
が
由
来
と
な
っ
て
、
へ
ブ
ル
語
で
は
、「
契
約
を
結
ぶ
」
こ
と
を
「
契
約
を
切
る
」
と
表
現
し
ま
す
。
言
葉
の
真
実
性
を
保
証
す
る
し
る
し
と
し
て
の
契
約
で
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
マ
リ
ア
の
態
度
は
、
ご
く
普
通
の
反
応
だ
っ
た
の
で
す
。
☆
☆
☆
−16−−17−
と
こ
ろ
で
、「
主
が
あ
な
た
と
共
に
お
ら
れ
る
」
し
る
し
と
し
て
マ
リ
ア
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
、
親
戚
エ
リ
ザ
ベ
ト
の
受
胎
で
し
た
。こ
の
時
、マ
リ
ア
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、マ
リ
ア
自
身
の
受
胎
も
ま
た「
し
る
し
」
と
し
て
の
出
来
事
だ
っ
た
の
で
す
。
マ
リ
ア
の
受
胎
を
マ
タ
イ
福
音
書
は
「『
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
む
。
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ば
れ
る
。』
こ
の
名
は
、『
神
は
我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
』
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
イ
ザ
ヤ
書
か
ら
の
引
用
で
す
が
、
イ
ザ
ヤ
書
は
メ
シ
ア
預
言
と
し
て
「
わ
た
し
の
主
が
御
自
ら
あ
な
た
た
ち
に
し
る
し
を
与
え
ら
れ
る
。
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
、
男
の
子
を
産
み
そ
の
名
を
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ぶ
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
が
し
る
し
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
ま
す
。
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
何
を
指
し
示
す
し
る
し
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
三
章
十
六
節
が
証
し
て
い
ま
す
。「
神
は
、
そ
の
独
り
子
を
お
与
え
に
な
っ
た
ほ
ど
に
、
世
を
愛
さ
れ
た
。
独
り
子
を
信
じ
る
者
が
一
人
も
滅
び
な
い
で
、
永
遠
の
命
を
得
る
た
め
で
あ
る
。」
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
神
の
愛
の
し
る
し
、
信
じ
る
た
め
の
し
る
し
で
し
た
。
こ
の
人
を
見
よ
。
ま
さ
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
、
す
な
わ
ち
、
十
字
架
と
復
活
の
生
涯
は
、
人
類
の
歴
史
に
与
え
ら
れ
た
神
の
愛
の
具
体
的
な
し
る
し
で
し
た
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
私
た
ち
が
「
お
言
葉
ど
お
り
、
こ
の
身
に
成
り
ま
す
よ
う
に
」
と
告
白
す
る
神
の
愛
の
し
る
し
な
の
で
す
。
